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Zakat sebagai media silaturramm umat, antara mereka yang berkemampuan secara ekonomi dengan 
kaum dhu'afa, yang sudah seharusnya berperan aktif sejak dahulu. Namun kenyataan tersebut belum 
terwujud karena ada persolan bagaimana cara lembaga zakat tersebut mengelolanya. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan masyarakat tentang zakat dan pengelolanya 
serta mengetahui karakteristik dari calon donatur, Dengan menganalisa kondisi Masyarakat, temyata 
masih banyak responden yang belum menjadi donatur di suatu lembaga zakat. Kemudian, dari 
responden yang belum menjadi donatur dianalisa untuk melihat seberapa besar frukuensi responden 
terhadap zakat dan lembaga zakat. Kemudian Untuk mengetahui sikap responden terhadap faktor 
penting yang harus ada dalam LAZ dianalisis dengan menggunakan ANOV A. Kemudian dilakukan 
analisis marketing dengan menetukan segmentasi pasar yang berdasarkan belanja per bulan responden, 
dan menentukan fargetting yang berdasarkan belanja per bulan responden antara Rp 1.000.000 atau 
lebih. Selanjutnya untuk menarik konsumen agar mau mendonaturkan dananya ke Rumah Zakat maka 
diperlukan empat unsur strategis (4P) diantaranya produk, harga, tempat dan promosi. 
Kata Kunel : Statistik dekriptif, ANOV A, Marketing Mix 4P. 
ABSTRACT 
Zakat (donation to homeless people) is siIaturrahim (shaking hand) media between the one who 
availability in economical with dhu'afa people that should be active role since previously. The 
problem is arises how zakat institution handle all the things. This research is knowing how far 
research do about zakat and the organizer knows the characteristics of future donator. Analyzing 
people condition, therefore there are many respondent haven't to be donator yet. The people who 
hasn't donator yet will analyze how is the huge frequency for respondent about zakat and 
institution. Respondents attitude will knowing by analyze LAZ by using ANOV A. Then it's 
continuing marketing analysis and market segment according to respondent budget in month 
between Rp. 1.000.000 or more. Trying to attract consume by donating part of their money in 
zakat home therefore it's need four strategy (4P) such as product, price, place and promotion. 
Key words: descriptive statistic, ANOV A, Mix 4P marketing 
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